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Nouveaux Membres 
M.T. : Membre titulaire - M.A. : Membre adhérent 
Mlle Monique BEULE, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, Paris. M.T. 
Mlle Françoise BOUFFEZ, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, 
Paris. M.T. 
Mme Mileva BOZIC, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, Paris. M.T. 
Mlle Sabine BRONNER, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale 
de Mulhouse (68). M.T. 
Mme Anne-Marie COMBLE, responsable départementale des Bibliothèques 
pour Tous de l'Action catholique, Evreux (27). M.T. 
M. Jean DUBOIS DE PRISQUE, conservateur à la Bibliothèque de la 
Sorbonne, Paris. M.T. 
Mlle Françoise F E B V R E , bibliothécaire à la Bibliothèque de la Faculté de 
droit, Bordeaux (33). M.T. 
Mlle Gisèle GALL, en mission à la Bibliothèque municipale de Saumur (49). 
M.T. 
Mlle Yvette GALLI, chargé de mission au Ministère de l 'Economie et des 
Finances, Paris. M.T. 
Mme Michèle GAUVRY, bibliothécaire-documentaliste de l ' Inst i tut d'hy-
giène industrielle, Paris. M.T. 
Mlle Marie-Claude G E F F R A U L T , bibliothécaire à la Bibliothèque de la 
Faculté des lettres de Bordeaux (33). M.T. 
Mme Geneviève GERNEZ, bibliothécaire médicale du Centre hospitalier 
de Metz (57). M.A. 
Mme Valentine GLAYMANN, assistante au Département des Mathémati-
ques à la Faculté des sciences, Lyon (69). M.T. 
M. Harry GOLDBERG, directeur de la Bibliothèque américaine, Paris. M.T. 
Mlle Charlotte GRAF, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de 
Mulhouse (68). M.T. 
Mlle Suzanne GREGY, directrice de l'Association Inter-Entreprises du 
service social du travail, Lyon (69). M.A. 
Mlle Bernadette HECQUET, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque centrale 
de prêt de la Moselle, Metz (57). M.T. 
Mlle Suzanne H E R V I E R , assistante sociale aux Laboratoires Clincomar, 
Massy (91). M.A. 
Mlle Micheline JACOTOT, secrétaire-bibliothécaire à l 'Hôpital des Enfants-
Malades, Paris. M.A. 
Mme Janine LACHAT, bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Gre-
noble (38). M.T. 
Mlle Monique L A F F I T T E , documentaliste à la Compagnie d'études et de 
recherches de cybernétique industrielle. Paris. M.T. 
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Mme Geneviève LAFON, bibliothécaire à la Compagnie française des pétroles. 
Paris. M.A. 
M. Yves LAPORTE, professeur de physiologie à la Faculté de médecine de 
Toulouse (31). M.A. 
M. Lucien LAUBIER, sous-directeur du Laboratoire Arago, Banyuls-sur-
Mer (66). M.A. 
Mlle Andrée LAYLY, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Bordeaux (33). M.T. 
M. Paul LEY, bibliothécaire de la Bibliothèque municipale du 3 e arrondisse-
ment, Paris. M.T. 
Mme Marie-Claude LOIR, Ministère des Finances, Lyon (69). M.A. 
M. Pierre MAHE, bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Poi-
tiers (86). M.T. 
M. Michel MARTIN, directeur de la Bibliothèque centrale de prêt de 
l'Aisne, Soissons (02). M.T. 
Mlle Brigitte MENEGOZ, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale et uni-
versitaire de Strasbourg (67). M.T. 
Mlle Francine PILLOT, bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de 
Nancy (54). M.T. 
Mlle Claude P H I L I P P O N , bibliothécaire stagiaire à la Bibliothèque natio-
nale, Paris. M.T. 
M. Jean PROCHASSON, bibliothécaire de la Chaire d 'anatomie pathologique 
de la Faculté de médecine de Par is . M.A. 
Mme Marthe POUVESLE, bibliothécaire du Centre René-Huguenin de lutte 
contre le cancer, Saint-Cloud (92). M.A. 
Mme Colette PUZENAT, bibliothécaire au Muséum national d'histoire na-
turelle, Paris. M.T. 
Mlle Madeleine SIMON, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque centrale de 
prêt de l'Aube, Troyes (10). M.T. 
Mlle Cécile T H I E R Y , bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Ecole des langues 
orientales, Paris. M.T. 
